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В области ядерной безопасности и нераспространении ядерных 
материалов спектрометрия занимает важное место, так как 
представляет собой совокупность качественного и количественного 
анализов исследуемого материала. В системе учета и контроля 
ядерных материалов всегда необходимо знать, прежде всего, с чем 
производится работа и в каком количестве данный материал 
представлен. Одним из методов спектрометрии является 
рентгенофлуоресцентный анализ, который обладает внушительным 
количеством достоинств. Рентгенофлуоресцентный анализ – это 
быстрый, неразрушающий и безопасный для окружающей среды 
метод анализа, обладающий высокой точностью и 
воспроизводимостью результатов.  
В работе рассмотрена возможность использования 
волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра 
Спектроскан МАКС-G в целях определения малых количеств 
радиоактивных элементов в пробах. Данный спектрометр 
предназначен для определения содержаний химических элементов от  
Ca до U в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном, 
растворенном состояниях, а также нанесенных на поверхности или 
осажденных на фильтры. Спектрометр применяется для решениях 
большого количества различных задач в нефтехимии, экологии, 
горнорудной промышленности, металлургии, атомной энергетике, 
геологии, различного рода экспертизах и научных исследованиях. 
Исходя из проведенных исследований использование 
Спектроскана МАКС-G оказалось возможным при проведении 
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